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 ﭼﮑﯿﺪه 
از ﺟﻤﻠﮫ  زﺋﻮﻧﻮز ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺨﺰن ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﮐﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ 
  در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮ رت، راﺗﻮس  801در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
 9831راﺗﻮس و راﺗﻮس ﻧﺮوژﯾﮑﻮس ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﻠﮫ زﻧﺪه ﮔﯿﺮ از ﭘﺎﯾﯿﺰ 
زﻓﻮل و اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺻﯿﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮭﺮھﺎی د 0931ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮش ھﺎ ﺑﮫ دﻗﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و اﻧﮕﻞ ھﺎی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ھﺮ 
 ﯾﮏ، ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 53/1رت) 83ﺳﺮ رت،  801از ﻣﺠﻤﻮع  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:       
ﻣﻮرد، آﻟﻮدﮔﯽ  6درﺻﺪ( آﻟﻮده ﺑﮫ ﮐﺮم ھﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در 
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﮐﺮﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺨﻠﻮط ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮم ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
درﺻﺪ(،  31/8داده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮزوﻣﻮﺋﯿﺪس ﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻮدا)
 7/4درﺻﺪ(، ﺳﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮس ﻓﺎﺳﯿﻮﻻرﯾﺲ) 01/1ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ)
درﺻﺪ(، ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ  2/7درﺻﺪ(، رﯾﮑﺘﻮﻻرﯾﺎ راﺗﯽ)
درﺻﺪ(، ﻧﯿﭙﻮاﺳﺘﺮﻧﮋﯾﻠﻮس  1/8درﺻﺪ(، ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ﻧﺎﻧﺎ) 2/7ﻓﺮﻣﯿﺲ)
 درﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  1/8ﺑﺮزﯾﻠﯿﻨﺴﯿﺲ)
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻮﯾﺎی ﺣﻀﻮر  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
ھﯿﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ﻧﺎﻧﺎ، ھﯿﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ، ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ 
ﻓﺮﻣﯿﺲ، رﯾﮑﺘﻮﻻرﯾﺎ راﺗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮس ﻓﺎﺳﯿﻮﻻرﯾﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
اﻧﮕﻞ ھﺎی ﮐﺮﻣﯽ زﺋﻮﻧﻮز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ آﻟﻮدﮔﯽ در اﻧﺴﺎن را ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری اﻧﮕﻞ ﺷﻨ
دارﻧﺪ. ﺳﮫ ﻣﻮرد اول ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК ﺷﺎﯾﻊ و دو ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮﻣﯽ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ در 
 ﮔﺮوه ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
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راﺗﻮس ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ 
ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر 
ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺎم ﮐﺮه زﻣﯿﻦ 
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده و از آﻓﺖ 
ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ 
ﮋﮔﯽ ھﺎی ـــﻮﻧﺪ. وﯾـــﺷ
 ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎК 
ھﺎ را ﺑﮫ  آن اﻧﻮاع راﺗﻮس،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺨﺰن
اﻧﮕﻞ ھﺎی  ﺑﯿﻤﺎری زا ﺧﺼﻮﺻﺎК 
 زﺋﻮﻧﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﻧﺴﺎن در 
در وﺿﻌﯿﺖ  وﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺷﮭﺮی 
ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ 
ﮐﻠﻨﯽ ھﺎی راﺗﻮس اﻣﮑﺎن 
اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک 
ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را 
 (2،1.)ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد
ﻣﻮش ھﺎی راﺗﻮس از ﻗﺪﯾﻢ 
ﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﯾﺎم ﺑﮫ ﻋﻨ
ﺗﮭﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ در 
ﺑﯿﻤﺎری  و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ھﺎی زﺋﻮﻧﻮز ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان 
از  .(3)،ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﯽ 
ﺗﻮان ﺑﮫ ﻃﺎﻋﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد 
ﮐﮫ در دوره ھﺎﯾﯽ از 
ﺦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ـــﺗﺎرﯾ
اﻧﺘﻘﺎل  .(4)،دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﮫ  راﺗﻮس ھﺎﺑﯿﻤﺎری از 
 ﭼﻮن راه ھﺎﯾﯽ ھﻢاﻧﺴﺎن از 
، ﭘﻨﺠﮫ ھﺎی ﮕﯽﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘ
و ادرار ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  ﻟﻮده،آ
 ﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﺮﺷﺤﺎت دھﺎن ﻣﺪﻓﻮع،
ﻣﻮھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮاﯾﺖ  و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ﺖ.ـــاﺳ
 ﮕﻞ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽـــاﻧ
ﻣﺜﻞ ﮐﻨﮫ ، ﺷﭙﺶ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن 
 یﺑﯿﻤﺎر ﻒ وﺳﯿﻌﯽ ازﻃﯿﮐﮏ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ھﺎ را ﺑﮫ اﻧﺴﺎن 
ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق 
ﻨﺘﺮل، ـــﻤﯿﺖ ﮐـــاھ
ﺎﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ـــﺷﻨﺎﺳ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ 
ﺮدش ـــﺣﯿﻮان در ﮔ اﻧﺴﺎن و
ﺎ ﻣﯽ ـــﺑﻮده و  راﺗﻮس ھ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺰن را داﺷﺘﮫ 
 (6،5.)ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای ﺑﺮ  ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
روی ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی 
ﻒ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده، ـــﻣﺨﺘﻠ
ﭼﻨﺪ دھﮫ اﺧﯿﺮ  ﮐﮫ در
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در 
ﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﻮﻧﮫ ـــﭘﺮاﮐ
ھﺎی ﻣﻮش ھﺎی راﺗﻮس در 
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده 
 ﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺑ اﺳﺖ.
رت  ،اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺰون
وﺟﻮد   اﯾﺮان  در ﻓﻼت
در   ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ،ﻧﺪاﺷﺘﮫ
 ،ﺧﺰر  درﯾﺎي  ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﻨﺎره
ﺑﻮﺷﮭﺮ  و  ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﻲ
. (7)،ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ
 در دھﮫﻮس ـــراﺗﻮس ﻧﺮوژﯾﮑ
  دﺳﺘﮫ  ﺻﻮرت  ﺑﮫ ﭼﮭﻞ ﺷﻤﺴﯽ
وﺟﻮد   در ﺗﮭﺮان  ﻛﻮﭼﻜﻲ  ھﺎي
  ﻮرتـــﺻ  ﺑﮫ ﻛﮫداﺷﺘﮫ 
ﺧﺰر   درﯾﺎي  از ﻛﻨﺎره ﮔﺮوھﻲ
و از   ﻛﺎﻣﯿﻮنﺑﺎ   از رﺷﺖ
ﮔﺰ، ﺑﮭﺸﮭﺮ ﯾﺎ  ﺑﻨﺪر   ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﮫ ﺗﮭﺮان   ﺳﺎري
ﻧﺮوژي   رتﺷﺪه اﻧﺪ.   ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺑﻨﺎدر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﮫ  ھﻢ
  وارد ﺷﺪه و در  اﯾﺮان
اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ   ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 (7) .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺮم ھﺎی زﺋﻮﻧﻮز 
ﯿﺮ ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ﻧﺎﻧﺎ ـــﻧﻈ
ﺎﯾﻊ ـــﻮاع ﺷـــاﻧ ﺟﺰء
از  ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮﺘﻨﺪ و ـــھﺴ
ﺟﻤﻠﮫ ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ 
 آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل، داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ،
ﮐﺎﭘﯿﻼرﯾﺎ ھﭙﺎﺗﯿﮑﺎ و در 
ﻣﻮاردی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﺮم 
ﺘﻮﻻرﯾﺎ ﻣﯽ ـــرﯾﮑ
ﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ـــﺗﻮاﻧ
ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺴﺎن را آﻟﻮده 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ 
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 در ﺳﺎل ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮای 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻞ ھﺎی ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم 
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده  اﻣﺎ
ای از ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه 
ﻣﻮش  از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺧﺼﻮﺻﺎК 
ﻮس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ـــﺎی راﺗـــھ
ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
دزﻓﻮل و اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﮐﮫ از 
ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط 
ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ، 
در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ 
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺎﺳﯽ ـــز اﻧﮕﻞ ﺷﻨاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ا
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  ھﺎﻣﻮاد و روش 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ روش 
ﺷﺮوع 9831ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﺑﮫ  0931و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل 
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم 
ﺳﺮ رت  801ﺷﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع 
از ﺷﮭﺮھﺎی دزﻓﻮل و 
ﺻﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و ﺣﻮﻣﮫ 
ﺗﻌﺪاد راﺗﻮس ھﺎ در ﺷﮭﺮ 
و در  ﻋﺪد 28دزﻓﻮل و ﺣﻮﻣﮫ 
ﻋﺪد  62ﺷﮭﺮ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و ﺣﻮﻣﮫ 
ﻊ ـــﺑﺮای ﺟﻤ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮫ ھﺎی ـــآوری رت ھﺎ از ﺗﻠ
زﻧﺪه ﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، 
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﺗﻠﮫ ھﺎ در 
اواﯾﻞ  ﺘﮫ وـــﺷﺐ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷ
ﺒﺢ ﺟﻤﻊ آوری ـــﺻ
ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ دام . (8)،ﮔﺮدﯾﺪ
اﻓﺘﺎده ﺷﺪه اﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن و 
ﻤﺠﻤﮫ ـــﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟ
ﻤﯿﺖ ـﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھـــﺑﺴ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد  اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ 
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﻧﮋادھﺎ را از 
ﺻﻔﺎت  .ﺳﺎزد ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ
ھﺮی از ﺟﻤﻠﮫ رﻧﮓ ﻇﺎ
ﯿﻦ و ــﺳﻨ رﻮھﺎی ﺑﺪن دـــﻣ
ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼК 
ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه  ﯽﮔﺎھ اﺳﺖ.
 ی ازارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪن یھﺎ
در  دارد.ﺧﻮد اﻧﺪازه ھﺎ 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ رت 
از )ﺑﺪن ﺳﺮ واﻧﺪازه  ،ھﺎ
 (،ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪه دم
از ﻗﺎﻋﺪه دم ﺗﺎ )دم
ﮭﺎی دم در ﻃﻮل ﻣﮭﺮه ـــاﻧﺘ
 ،ﻣﻮھﺎی اﻧﺘﮭﺎ(ﺑﺪون  ھﺎ
ز ﻋﻘﺐ ﭘﺎﺷﻨﮫ ﺗﺎ ا)ﭘﺎی ﻋﻘﺐ
ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎ ﻧﻮک ﺑﻠﻨﺪ
از ﺑﺎﻻی )ﮔﻮش ،ﺑﺪون ﻧﺎﺧﻦ(
ﻮک ـــﻮش ﺗﺎ ﻧـﻟﺒﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔ
ﺪازه ـــ( اﻧﻮشـــﻻﻟﮫ ﮔ
رت ھﺎ ﭘﺲ از  .(9)،ﮔﯿﺮی ﺷﺪ
ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﯽ ھﻮش و ﺳﭙﺲ 
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ 
از زﯾﺮ ﺟﻠﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ دﻗﺖ 
ﺷﺮوع و ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﺑﺮای 
دﯾﺪن ﻓﯿﻠﺮھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻀﻠﮫ 
ﺷﮑﻢ و دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺟﮭﺖ 
ﺗﺮﯾﺸﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و در آﺧﺮ 
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﮫ 
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻃﻮل 
ﺷﮑﺎﻓﺘﮫ و در ﭘﻠﯿﺖ ھﺎی 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮم 
ﺑﺎ  داده و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﻗﺮار
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ و 
 ھﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ از ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل اﺳﻤﯿﺮ 
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ و ﻣﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ 
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻧﮕﻞ 
ﮔﻮﻧﮋﯾﻠﻮﻧﻤﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﮕﻞ ھﺎی ﺑ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل 
و اﻟﮑﻞ  درﺻﺪ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﺪھﯿﺪ 
 ﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪـــﻧﮕدرﺻﺪ  07
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺠﺎم 
ﮑﻮﻟﯽ ـــﺸﺎت ﻣﻮﻟـــآزﻣﺎﯾ
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮان  ﺑﺮای ﮔﻮﻧﮫ
از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﺳﺘﻔﺎده  درﺻﺪ 07در اﻟﮑﻞ 
ﻧﻤﻮد. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﺮای  ﻧﯿﺰ درﺻﺪ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
. ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺳﺴﺘﻮدھﺎ ﺑﯿﻦ دو ﻻم ﺑﺴﺘﮫ و 
درﺻﺪ ﻗﺮار  01در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
داده ﺷﺪﻧﺪ. ﮐﯿﺴﺖ ھﺎی ﮐﺒﺪی 
و ﻃﺤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺳﺎزی 
درﺻﺪ  01ﯿﺰ در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻧ
ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ 
ﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ـــﮑﺘﮫ ﺿـــﻧ
آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ھﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ 
ﺑﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ 
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺷﻔﺎف  ھﺎی ﮐﺮﻣﯽ،
ﺳﺎزی ﺳﭙﺲ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎ از 
ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻮل آزوﮐﺎرﻣﯿﻦ و در 
از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی  ﺳﺴﺘﻮد ھﺎ
ﮐﺎرﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﯿﺪ 
. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ (9)،ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ و 
ﺪا و ﺑﺎ ـــﻟﻮپ ﮐﺎﻣﺮا ﻟﻮﺳﯿ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی 
ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ 
و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎﻣﺎﮔﻮﺗﯽ و 
 اﺳﮑﺮﯾﺎﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
ﺳﺮ  801 ﻮعـــﻤـــدر ﻣﺠ
ﺷﮭﺮی  ﻮاﺣﯽـــرت از ﻧ
ﻮل و ـــﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎی دزﻓ
ﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ـــﺸﮏ ﺻـــاﻧﺪﯾﻤ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رت ھﺎ از 
ﮔﻮﻧﮫ راﺗﻮس ﻧﺮوژﯾﮑﻮس ﺑﺎ 
( درﺻﺪ  77/7ﻋﺪد) 48ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻌﺪاد رت ھﺎی راﺗﻮس  و
 42ﺮ ﺑﺎ ـﻮس ﺑﺮاﺑـــراﺗ
 (درﺻﺪ 22/3ﻋﺪد)
 (1 ﺷﻤﺎره )ﻧﻤﻮدار.ﻮدـــﺑ
رت  37رت ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  801از 
رت  53دارای ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺎده و 
 ارای ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ود
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ در 
ﺸﺘﺮ از ـــﺲ ﻣﺎده ﺑﯿـــﺟﻨ
.)ﻧﻤﻮدار ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
 (2ﺷﻤﺎره 
ت ﺻﯿﺪ ر 801ﻣﺠﻤﻮع  از
ﮐﺮم ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ  ﮔﻮﻧﮫ 7ﺷﺪه، 
 3 ﮔﻮﻧﮫ آن ﺳﺴﺘﻮد، 3ﮐﮫ 
ﮔﻮﻧﮫ  1 ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻤﺎﺗﻮد و
ﺑﻮده اﺳﺖ. از آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل 
راﺗﻮس راﺗﻮس ﺻﯿﺪ  42ﻣﺠﻤﻮع 





ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﮐﻮدا  ﺟﺪا
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﺮﯾﮑﻮزوﻣﻮﺋﯿﺪس 
ﻣﻮرد،  4ﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻮدا 
 2 ﻮﺗﺎـــھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ داﯾﻤﯿﻨ
ﺮﮐﻮس ﺳﯿﺴﺘﯽ ﺳ و ﻮردـــﻣ
ﻣﻮرد ﺑﻮده  1ﻓﺎﺳﯿﻮﻻرﯾﺲ 
 48 ﻣﺠﻤﻮعﭼﻨﯿﻦ از  ھﻢ .اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﮫ  7ﮑﻮس ـــراﺗﻮس ﻧﺮوژﯾ
اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
 ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ﻧﺎﻧﺎ،
 ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ،
 ﺳﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮس ﻓﺎﺳﯿﻮﻻرﯾﺲ،
ﯿﺪس ﮐﺮاﺳﯽ ــﺗﺮﯾﮑﻮزوﻣﻮﺋ
 رﯾﮑﺘﻮﻻرﯾﺎ راﺗﯽ، ﮐﻮدا،
ﻧﯿﭙﻮاﺳﺘﺮﻧﮋﯾﻠﻮس 
ﺑﺮزﯾﻠﯿﻨﺴﯿﺲ و ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ 
ﻓﻮرﻣﯿﺲ ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﻮرﻣﯿﺲ 
ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺗﻌﺪاد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ
ﺮاﺳﯽ ـﺪس ﮐـــﺗﺮﯾﮑﻮزوﻣﻮﺋﯿ
ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ  ﻣﻮرد، 11ﮐﻮدا 
ﺳﯿﺴﺘﯽ  ،ﻣﻮرد 9داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ 
 ﻣﻮرد، 7ﺳﺮﮐﻮس ﻓﺎﺳﯿﻮﻻرﯾﺲ 
ﻣﻮرد،  3رﯾﮑﺘﻮﻻرﯾﺎ راﺗﯽ 
ﻠﯽ ـــﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ ﻣﻮﻧﯿ
ﻣﻮرد،  3ﯿﺲ ـــﻓﺮﻣ
 ﻣﻮرد و 2ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ﻧﺎﻧﺎ 
ﻧﯿﭙﻮاﺳﺘﺮﻧﮋﯾﻠﻮس 
ﻣﻮرد ﺑﻮده  2ﯿﺲ ـــﺑﺮزﯾﻠﯿﻨﺴ
ﺎی از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ اﺳﺖ.
رت ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺮم  83ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 6ھﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در 
ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ھﻤﺮاه دﯾﺪه ﺷﺪ. در ﻛﻞ 
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در رت ھﺎی 
 53/1ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 )ﺟﺪولدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 (1ﺷﻤﺎره 
 ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﺟﺪول
 5دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮫ ﺑ 1ﺷﻤﺎره 
ﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ﻧﺎﻧﺎ ـــﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻤ
ھﺎﯾﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ  ،ﺪـــدرﺻ 1/8
 ،درﺻﺪ 01/1 داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ
 2/7 ﻮﻻرﯾﺎ راﺗﯽــﮑﺘـــرﯾ
ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ  ،درﺻﺪ
درﺻﺪ  2/7ﺲ ـــﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿ
 ﺳﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮس ﻓﺎﺳﯿﻮﻻرﯾﺲ و
، در اﯾﻦ درﺻﺪ 7/4
ﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻞ ـــﻣ
ﻮﻧﻮز ﻣﻌﺮﻓﯽ ـــھﺎی ﮐﺮﻣﯽ زﺋ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری 
ﺑﻘﮫ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﺳﺎ
آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ 
از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺛﺒﺖ 
 و ﺑﮫ ﮔﺰارش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ھﻢ
 ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ اﯾﻦ
ﺖ ﮐﮫ در ــﺘﮫ ﻻزم اﺳـــﻧﮑ
ﮐﺮم  ﻄﺎﻟﻌﮫ،ـــﻦ ﻣـــاﯾ
 5ﻮزوﻣﻮﺋﯿﺪس در ـــﺗﺮﯾﮑ
ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻤﺮاه ﺑﺎ 
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 %(1/8) 2 2 - ھﯿﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ﻧﺎﻧﺎ
ھﯿﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ 
 داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ
 %(01/1)11 9 2
ﻧﯿﭙﻮاﺳﺘﺮﻧﮋﯾﻠﻮس 
 ﺑﺮزﯾﻠﯿﻨﺴﯿﺲ
 %(1/8)2 2 -
 %(2/7)3 3 - رﯾﮑﺘﻮﻻرﯾﺎ راﺗﯽ
ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ 
 ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ
 %(2/7)3 3 -
ﺗﺮﯾﮑﻮزوﻣﻮﺋﯿﺪس 
 ﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻮدا
 %(31/8)51 11 4
ﺳﯿﺴﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮس 
 ﻓﺎﺳﯿﻮﻻرﯾﺲ
 %(7/4)8 7 1







 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرﯾﺪه 
ﺧﺼﻮص ﻣﻮش ھﺎی راﺗﻮس ﺑﮫ ﮫ ﺑ
دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
 ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و
 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﮫ ھﻤﺮاه 
 وﻟﺪ، و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی زاد
ﺑﮫ آﻓﺖ  اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را
ھﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ 
در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ 
وﯾﮋﮔﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ  ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮاری ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن 
اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﻣﺨﺰن ﺑﻌﻀﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی 
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را  اﻧﮕﻠﯽ،
ﺪ ــﺮﭼﻨـھ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﯿﻮع آن دﺳﺘﮫ از اﻧﮕﻞ ھﺎی 
ﻮز ﮐﮫ از ــﮐﺮﻣﯽ زﺋﻮﻧ
ﻣﻮرﯾﺪه ﻮش ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ــﻣ
از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮش ھﺎی ﺳﯿﺎه و 
ﻗﮭﻮه ای راﺗﻮس ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد 
ﭼﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻧﻤﯽ  آن
ﺷﺮاﯾﻂ آﻟﻮده  اﻣﺎﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎزی در ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و 
ﺪاﺷﺘﯽ ــدارای ﺳﻄﻮح ﺑﮭ
ﻢ ــﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاھــﭘﺎﯾ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .(01)،ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای ﮐﮫ ﻃﯽ 
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﯾﺮان ﺑﺮ 
روی اﯾﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻮﭼﮏ 
ﺗﺎ  ﺖ،ــﺪه اﺳــاﻧﺠﺎم ﺷ
ﺪودی ﺷﯿﻮع و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ــﺣ
ﻌﻀﯽ ﮐﺮم ھﺎی زﺋﻮﻧﻮز در ﺑ
ﻮر  ﻣﺸﺨﺺ ــﻘﺎط ﮐﺸــاز ﻧ
ﯽ ــﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮرﺳ
ﻼوه ﺑﺮ ﮐﻼن ﺷﮭﺮ ــھﺎ ﻋ
ﺘﺎن ھﺎی ــﺗﮭﺮان در اﺳ
ﻤﻠﮫ ــﺪری از ﺟــﺑﻨ
ﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ــﺧﻮزﺳﺘﺎن و ھﺮﻣ
ﺎی ــدر ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھ
وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ  داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،
ﮑﻮس و ــاﻧﮕﻠﯽ راﺗﻮس ﻧﺮوژﯾ
ﻮس راﺗﻮس را ﺗﺎ ــراﺗ
 ﺣﺪودی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺨﺸﯽ از 
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ در آن 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻞ ھﺎی ﮐﺮﻣﯽ زﺋﻮﻧﻮز در ﻣﻮش ھﺎی راﺗﻮس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮭﺮی ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن 
 ﻏﻼم رﺿﺎ ﻣﻮﻟﻮی و ھﻤﮑﺎران-ﺧﻮزﺳﺘﺎن
15 
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن  ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ واﻗﻊ  ھﺎی دزﻓﻮل و
ﺎن ــدر ﺷﻤﺎل اﺳﺘ
ﺘﺎن، آب و ھﻮای ــﺧﻮزﺳ
ﻮل ــﻌﺘﺪل ﺗﺮی در ﻓﺼــﻣ
ﮔﺮم ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﺎط اﺳﺘﺎن دارا ﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘ
ﺣﻀﻮر دو رودﺧﺎﻧﮫ در  ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ 
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و زﯾﺎرﺗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ 
ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی 
ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﮫ 
ﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ــﺷ
ﺑﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی 
ﮫ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑ
ﺘﺪل آن ــﻧﯿﻤﮫ ﻣﻌ ،وﯾﮋه
ﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ــﺷﺎھ
ﺎﻓﺮان ﺷﮭﺮوﻧﺪان و دﯾﮕﺮ ﻣﺴ
اﯾﻦ  ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﺪﯾﺪه در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ 
اﻓﺰاﯾﺶ  ﻨﺎﺳﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ،ــﻣ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮش ھﺎی راﺗﻮس را 
ﺎن ــدر ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺷﮭﺮﺳﺘ
ﮏ ﺑﮫ ــھﺎی دزﻓﻮل و اﻧﺪﯾﻤﺸ
ﺗﻮﺟﮫ  ﺑﺎ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﻀﻮر 
ﻠﯽ ــﺎی اﻧﮕــﺮم ھــﮐ
 ﻮﻧﻮز ﺑﮫ ﺧﺼﻮصــزﺋ
ھﯿﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ داﯾﻤﯿﻨﻮﺗﺎ و 
ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ 
ﻓﺮﻣﯿﺲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﺪ ــاﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ــاھﻤ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺷﮭﺮھﺎی 
دارای ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ 
ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﯿﺶ 
از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد. 
ﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ــﻠﯿــﻗﺎﺑ
ﺎی ــﺮﺧﮫ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ ھــﭼ
ﯿﺮ ــر ﻧﻈﯿﺎر ﻧﺎدــﺑﺴ
ﮐﺎﭘﯿﻼرﯾﺎ ھﭙﺎﺗﯿﮑﺎ و 
رﯾﮑﺘﻮﻻرﯾﺎ ﮐﮫ ﮔﺰارش ﻣﻮردی 
ھﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ  آن
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎﻟﻌﮫ ــﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄــھﺮﭼ
ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه  ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع آن
ﻠﯽ ــ. ﻣﻮﻧﯿ(11)،ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﺲ و ــﺲ ﻣﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿــﻓﺮﻣﯿ
ﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ ــھﯿ
ﻨﻮﺗﺎ ﮐﮫ در ــﻤﯿــداﯾ
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ 
ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر 
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﻊ 
ﮫ ــﺖ ﺑــﺴــﻂ زﯾــدر ﻣﺤﯿ
ﯿﺰﺑﺎن ــﻮان ﻣــﻨــﻋ
 .(31،21،)ﻨﺪــﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــواﺳ
 ﮏــﻮﺳــﺣﻀﻮر ﺳ
آرد)ﺗﺮﯾﺒﻮﻟﯿﻮم ﮐﺎﺳﺘﺎﻧﺌﻮم( 
ﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ـدر اﻧﺒﺎرھﺎی ﻣ
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﺦ ــﮐﮫ ﻣ
ﺗﻨﻘﻼت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ 
ﭼﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ھﻢ
ﻗﺎب ﺑﺎﻻن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﺮی 
ھﺎی ﻣﮭﻢ در ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎل دو اﻧﮕﻞ 
 ﯿﻨﻮﺗﺎ وــھﯿﻤﻨﻮﻟﭙﯿﺲ داﯾﻤ
اﻧﺴﺎن  ﻮﻧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻣﯿﺲ ﺑﮫ ــﻣ
 (41- 61.)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و 
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در 
ﻨﺘﯽ ــﺮوﺷﯽ ھﺎی ﺳــاﻏﺬﯾﮫ ﻓ
ھﻤﻮاره از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی  ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﮐﺜﺮ 
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ 
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﮫ  آﯾﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
و اﻃﻼع از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل 
ﮐﺮم ھﺎی زﺋﻮﻧﻮز ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺰوم ــس ھﺎ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻟراﺗﻮ
ﮐﻨﺘﺮل  ﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮــﻧﻈ
اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﻓﺖ ھﺎی ﺷﮭﺮی 
و ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻻزم در ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه 
ﺣﺎﺻﻞ از آرد  ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺑﺮﻧﺞ و ﺗﺎ ﺣﺪودی  ،ﮔﻨﺪم
داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
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 ﯽﻣ راﺮﻗ ﮫﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺶﯿﭘ
.دﺮﯿﮔ 
 ﮫﺘﺷﺬﮔ یﺎھ ﯽﺳرﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ
 نﺎﺸﻧﯽﻣ  ناﺰﯿﻣ ﮫﮐ ﺪھد
آﮫﺑ ﯽﮔدﻮﻟ  یﺎھ ﻞﮕﻧا عاﻮﻧا
،ﯽﻠﺧاد ﯽﻣﺮﮐ ،ﺎھدﻮﺗﺎﻤﻧ 
ﺎھدﻮﺘﺴﺳ  رد ﺎھدﻮﺗﺎﻣﺮﺗ و
 توﺎﻔﺘﻣ ناﺮﯾا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ
و ﺖﺳا  و دﻮﻌﺴﻣ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ
لﺎﺳ رد نﺎﺘﺳزﻮﺧ رد یدﺎﺠﺳ 
)1368(  یور ﺮﺑ64  هﺪﻧﻮﺟ
،ﺎﮑﯾﺪﻧا ﺎﯿﮐوﺰﻧ  سﻮﺗار
ﺗ و سﻮﺗارﺎﺗــاﺮﻨﯾــ ﺎﮑﯾﺪ
ﺸﻧــﯽﻣ نﺎ  ناﺰﯿﻣ ﮫﮐ ﺪھد
آ رد ﺎھدﻮﺗﺎﻤﻧ ﮫﺑ ﯽﮔدﻮﻟ
 نﺎﮔﺪﻧﻮﺟ ﻦﯾا3/56 ،ﺪﺻرد 
 ﺎھدﻮﺘﺴﺳ6/51 ،ﺪﺻرد 
 ﺎھدﻮﺗﺎﻣﺮﺗ6  و ﺪﺻرد
آلﺎﻔﺳﻮﺘﻧﺎﮐ 1  هدﻮﺑ ﺪﺻرد
ﺖﺳا،)17(. 
ﺑﻮﻣ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ ردــ و یﺪ
ﺼﻓــ ﯽﺤﯿلﺎﺳ رد)1371 رد (
 یور ﺮﺑ نﺎﮭﻔﺻا لﺎﻤﺷ ﯽﺣاﻮﻧ
99 ﺴﭘــ ﻞﻣﺎﺷ ﮏﭼﻮﮐ راﺪﻧﺎﺘ
72  ،سﻮﻤﯿﭘا ﺲﯿﻣﻮﺒﻣور ﺮﺳ25 
ﺮﺳ ﻣــ و سﻮﮑﯿﺒﯿﻟ ﺲﻧﻮﯾﺮ2 
 Кﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﺸﭘرﺎﺧ ﺮﺳ7  ﮫﻧﻮﮔ
دﻮﺗﺎﻤﻧ ،4 ﺳ ﮫﻧﻮﮔــ و دﻮﺘﺴ
ﯾــﮔ ﮏــ ﮫﻧﻮ
ﺘﻧﺎﮐآــﺳﻮـ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ لﺎﻔ
ﺪﯾدﺮﮔ،)18(، و  رد ﯽﺳرﺮﺑ
 سﺎﺒﻋرﺪﻨﺑ نﺎﮔﺪﻧﻮﺟ یﺎھ مﺮﮐ
ﺳﻮﺗــﺴﺣ ﻂــﭘ ﻦــ رﻮ
ﻠﻄﻣــ ﻖﺳ ردــ)لﺎ1386،( 2 
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Abstract 
Introduction: Rodents are potential reser-
voir of many zoonotic diseases including 
several helminthic infections. Identification 
of these parasitic agents in different parts of 
the country is worth mentioning.  
 
Materials & Methods: For the study, during 
2010-2011, 108 rats were collected using 
live traps in Dezfoul and Andimeshk, north 
of Khuzestan province of Iran. The rats 
were individually dissected and their recov-
ered worms were taxonomically identified. 
 
Findings: Amongst 108 captured rats, 38 
rats were found infected with parasitic wo-
rms. Prevalence rate for all parasitic helm-
inths were estimated 35.1% and mixed infe-
ctions were seen in 6 rats. From the 38 
infected rats, six mixed infections were 
assigned. Identified helminths were as fol-
lows: Trichosomoides crassicauda (13.8%), 
Hymenolepis diminuta (10.1%), Cystycer-
cus fasciolaris (7.4%), Richtolaria ratti 
(2.7%), Moniliformis moniliformis (2.7%), 
Hymenolepis nana (1.8%) and Nippostro-
ngylus brasiliensis (1.8%). 
 
Discussion & Conclusion: Our results rev-
ealed the presence of five species including, 
H.nana, H.diminuta, M.moniliformis, Ric-
htolaria ratti and C.fasciolaris as parasitic 
zoonoses that are considered as infectious 
helminths of human according to scientific 
literature. The first three parasites are am-
ong the likely prevalent helminths, whereas 
the latest two worms are considered as very 
rare parasitic infection in humans. 
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